









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































で で る るの
22　　21　　20　　19　　18　　17　　16　　15 14　13　12　11 10　9 8 7 6 5
自
己
づ
く
り
の
技
術
記
録
文
↑
報
告
文
，
ル
ポ
文
↑
説
明
文
↑
解
説
文
↑
意
見
文
↑
論
説
文
評
論
文
論
文
川俳短詩
柳句歌
文
物
語
民
話S
F
伝
記
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
小
説
脚
本
随
想
　　　　　①生 活
自己表現の方向・構想・技術と文種（ジャンル）表1
　
こ
の
表
1
は
、
私
た
ち
に
、
次
の
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。
・
ど
の
形
式
で
作
文
さ
せ
る
か
、
文
種
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
、
子
ど
も
世
　
界
の
い
ま
と
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
の
、
深
い
洞
察
を
す
べ
き
こ
と
。
・
文
種
の
偏
り
を
な
く
す
こ
と
。
例
え
ば
、
④
ル
ポ
文
、
⑨
評
論
文
、
⑯
民
　
話
、
⑰
S
F
、
⑲
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
、
こ
れ
ら
の
実
践
・
研
究
は
、
極
　
端
に
少
な
い
。
視
点
3
　
為
し
て
甲
斐
あ
る
自
己
表
現
が
で
き
る
題
材
　
為
し
て
甲
斐
あ
る
自
己
表
現
だ
、
と
学
習
者
・
子
ど
も
が
強
く
実
感
す
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
目
に
見
え
る
成
果
が
得
ら
れ
た
と
き
で
あ
る
。
　
そ
の
場
合
、
そ
の
自
己
表
現
は
な
に
よ
り
も
言
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
言
語
の
も
つ
機
能
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
て
こ
そ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
言
語
の
機
能
に
は
、
次
の
六
つ
が
あ
る
。
①
　
言
語
を
調
整
す
る
。
②
も
の
・
こ
と
を
伝
達
す
る
。
③
文
化
を
創
造
す
る
。
④
　
人
を
動
か
す
⑤
人
や
も
の
・
こ
と
を
育
て
る
。
⑥
　
人
と
人
、
人
と
も
の
・
こ
と
を
結
ぶ
。
　
こ
れ
ら
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
際
の
、
た
と
き
の
言
語
の
働
き
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
認
識
を
図
る
際
の
、
働
き
と
し
て
、
次
の
五
つ
が
あ
る
。
⑦
思
考
す
る
⑧
認
識
す
る
⑨
保
存
す
る
と
い
う
点
に
着
眼
し
と
い
う
点
か
ら
と
ら
え
た
言
語
の
＊
　
こ
れ
に
、
先
の
②
と
③
の
機
能
が
加
わ
る
。
、
　
今
ま
で
、
多
く
の
国
語
教
室
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
の
方
よ
り
も
、
認
識
を
図
る
こ
と
の
方
を
大
事
に
し
て
き
た
。
　
こ
れ
か
ら
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
の
方
を
大
事
に
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
認
識
を
図
る
こ
と
の
方
を
軽
視
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
反
対
に
、
い
ま
ま
で
以
上
に
、
認
識
を
図
る
こ
と
の
方
を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
な
ぜ
な
ら
、
よ
り
よ
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
を
図
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
よ
り
よ
い
認
識
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
を
、
分
か
り
易
く
し
た
の
が
、
次
の
図
1
で
あ
る
。
　
図
1
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
は
認
識
の
機
能
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
認
識
の
機
能
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
の
機
能
を
支
え
る
と
い
う
目
的
を
得
て
活
性
化
し
て
い
く
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
　
為
し
て
甲
斐
あ
る
自
己
表
現
が
で
き
る
題
材
づ
く
り
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
発
想
の
根
源
の
と
こ
ろ
で
、
図
1
中
の
①
か
ら
⑥
ま
で
の
言
語
の
機
能
を
い
か
に
十
分
に
活
性
化
さ
せ
る
か
を
、
常
に
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
。
　
①
　
ど
ん
な
場
で
、
ど
ん
な
面
か
ら
、
ど
ん
な
言
葉
を
、
ど
の
よ
う
に
調
　
　
整
す
る
こ
と
に
な
る
題
材
か
。
　
②
ど
ん
な
も
の
・
こ
と
を
、
ど
ん
な
人
に
、
ど
の
よ
う
に
伝
達
す
る
こ
　
　
と
に
な
る
題
材
か
。
③
ど
ん
な
も
の
・
こ
と
を
、
ど
こ
に
、
ど
の
よ
う
に
創
造
す
る
こ
と
に
　
　
な
る
題
材
か
。
④
ど
ん
な
人
の
、
ど
ん
な
点
を
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
へ
（
に
）
動
か
す
こ
　
　
と
に
な
る
題
材
か
。
⑤
ど
ん
な
人
の
、
ど
ん
な
点
を
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
へ
（
に
）
ま
で
育
て
　
る
こ
と
に
な
る
題
材
か
。
⑥
　
ど
ん
な
人
と
人
と
を
、
ま
た
は
、
ど
ん
な
も
の
・
こ
と
と
も
の
・
こ
　
と
と
を
、
ま
た
は
、
ど
ん
な
人
と
も
の
・
こ
と
と
を
、
ど
ん
な
に
結
び
　
つ
け
る
こ
と
に
な
る
題
材
か
。
【
【
：
：
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す
る
：
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：
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：
：
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：
機
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保　　　　　　認　　　　　　思　　　　　　認
存　　　　　　識　　　　　　考　　　　　　識
す　　　　　　す　　　　　　す　　　　　　　の
る　　　　　　る　　　　　　る　　　　　　機
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能
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自己表現の目的図1
＊
図
中
、
①
「
言
語
調
整
」
か
ら
②
～
⑥
へ
向
か
う
↑
印
は
、
②
～
⑥
が
機
能
す
る
　
過
程
に
、
常
に
「
言
語
調
整
」
の
機
能
が
働
く
こ
と
を
示
す
。
安
河
内
一
自
己
表
現
と
し
て
の
作
文
の
指
導
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
　
第
二
十
五
号
　
以
上
、
題
材
づ
く
り
の
視
点
1
・
2
・
3
を
明
ら
か
に
し
た
。
実
際
に
題
材
づ
く
り
を
進
め
る
に
際
し
て
は
、
こ
の
三
つ
の
視
点
を
、
の
図
2
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
適
用
し
て
い
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
視
点
2
視点3 具
俳
⑥
⑤
④
③
②
①
視点　1
①～⑥⑦～⑩⑪～⑭⑮～⑳
①②③
④⑤⑥
次図2　題材づくりマトリックス
　
縦
軸
に
置
い
た
の
は
、
自
己
表
現
の
目
的
を
析
出
す
る
た
め
の
視
点
3
で
あ
る
。
　
横
軸
に
は
、
自
己
表
現
の
媒
材
を
選
定
す
る
た
め
の
視
点
2
を
置
く
。
　
そ
し
て
、
縦
軸
と
横
軸
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
、
視
点
2
・
3
を
適
用
す
ノ＼
る
際
の
条
件
と
し
て
働
く
と
こ
ろ
の
視
点
1
を
置
く
。
　
そ
う
す
る
と
、
視
点
1
・
2
・
3
の
網
の
目
を
く
ぐ
っ
て
策
定
さ
れ
て
く
る
の
が
、
図
中
、
右
上
に
置
い
た
「
題
材
の
具
体
」
で
あ
る
。
二
　
こ
れ
か
ら
は
、
子
ど
も
の
生
活
を
求
め
る
題
材
を
1
　
峰
地
光
重
の
生
活
綴
り
方
の
場
合
　
峰
地
光
重
氏
は
、
そ
の
著
『
文
化
中
心
　
綴
方
新
教
授
法
』
（
文
化
中
心
新
教
授
法
、
第
五
巻
。
一
九
二
二
年
刊
）
に
よ
っ
て
、
宮
坂
哲
文
氏
を
し
て
、
　
峰
地
氏
の
こ
の
書
（
注
、
上
掲
書
を
さ
す
）
に
お
い
て
「
生
活
指
導
」
と
い
う
こ
と
ば
が
は
じ
め
て
つ
か
わ
れ
た
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
（『
地
光
重
著
作
集
1
6
』
け
や
き
書
房
一
九
八
一
刊
）
と
言
わ
し
め
た
小
学
校
の
教
育
実
践
・
研
究
人
で
あ
る
。
　
氏
は
、
「
生
活
指
導
の
職
能
と
し
て
」
、
「
表
現
の
た
め
の
生
活
指
導
」
と
「
生
活
の
た
め
の
表
現
指
導
」
の
二
つ
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
児
童
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
そ
の
生
活
を
至
っ
て
放
漫
な
態
度
で
過
ご
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
こ
で
そ
の
生
活
を
指
導
し
て
、
価
値
あ
る
生
活
を
体
験
す
る
よ
う
に
導
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
活
指
導
を
ぬ
き
に
し
て
は
綴
方
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
綴
方
の
成
績
が
思
わ
し
く
上
達
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
生
活
指
導
と
い
う
こ
と
が
殆
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
槌
か
に
一
因
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
そ
の
生
活
指
導
の
方
法
と
し
て
二
つ
の
面
が
あ
る
。
一
は
よ
り
よ
き
綴
方
を
産
む
た
め
の
生
活
指
導
で
あ
り
、
二
は
そ
の
綴
方
の
上
に
表
れ
た
る
生
活
を
指
導
し
て
、
更
に
よ
り
よ
き
生
活
に
導
き
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
前
出
書
一
三
、
一
四
頁
）
　
そ
し
て
、
氏
は
、
そ
の
生
活
を
次
の
よ
う
な
も
の
だ
と
し
、
教
育
の
上
位
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
生
活
収
得
｛
　
　
　
　
　
　
　
直
　
　
　
　
　
　
　
間
　表　内
　言文動思
栗字作索接　接
　　　　　　　読聴実日
　　　　　　　常
　　　　　　　経
　　　　書聞験験
こ
れ
を
国
語
（
聴
　
　
方
）
（
読
　
　
方
）
（
綴
　
　
方
）
（
話
　
　
方
）
　
わ
た
し
は
こ
の
よ
う
に
「
生
活
」
を
上
位
概
念
と
し
て
す
え
、
「
聞
く
」
「
話
す
」
「
読
む
」
「
書
く
」
の
各
領
城
を
従
属
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
聞
く
、
話
す
、
読
む
、
書
く
と
い
う
作
用
は
、
生
活
を
伸
ば
し
、
高
め
、
ゆ
た
か
に
す
る
た
め
の
も
の
、
い
い
か
え
る
と
、
そ
れ
ら
の
国
語
教
育
の
各
領
域
は
、
生
活
を
掘
り
起
す
耕
転
機
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
出
書
一
八
、
一
九
頁
）
　
こ
の
よ
う
に
国
語
教
育
の
上
位
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
生
活
は
、
峰
地
氏
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
論
理
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
安
河
内
“
自
己
表
現
と
し
て
の
作
文
の
指
導
A
「
生
活
」
と
は
、
生
命
が
対
象
と
交
渉
を
も
つ
そ
の
相
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
出
書
四
四
頁
）
　
人
間
の
生
命
が
対
象
に
は
た
ら
き
か
け
交
渉
す
る
そ
の
相
は
、
ど
の
よ
う
な
形
を
と
る
の
か
。
　
心
理
学
で
は
、
そ
れ
を
、
一
理
会
（
認
識
）
二
態
度
　
三
技
術
（
表
現
）
の
三
段
に
わ
け
て
考
え
て
い
る
。
（
略
）
理
会
と
態
度
は
、
こ
れ
を
一
括
し
て
、
思
想
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
技
術
は
表
現
と
い
う
こ
に
な
る
。
だ
か
ら
は
じ
め
に
思
想
が
あ
っ
て
、
つ
づ
い
て
表
現
が
生
ま
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
思
想
が
先
行
し
て
、
そ
の
あ
と
で
表
現
が
つ
づ
く
。
あ
ん
が
い
そ
の
こ
と
が
徹
底
し
な
い
で
、
意
味
の
な
い
た
ん
な
る
表
現
指
導
に
終
始
し
て
、
ム
ダ
骨
折
り
を
し
て
い
る
向
き
が
あ
る
。
（
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
出
書
四
六
頁
）
　
だ
か
ら
綴
方
（
作
文
）
教
授
の
上
で
は
、
ま
ず
ゆ
た
か
な
思
想
を
、
子
ど
も
の
頭
脳
の
中
に
、
育
て
あ
げ
る
こ
と
が
大
事
で
あ
っ
て
、
文
体
や
文
型
や
、
文
字
語
句
の
問
題
は
、
そ
の
次
の
こ
と
で
あ
る
。
（
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
出
書
四
七
頁
）
　
筆
者
は
、
こ
こ
で
氏
の
言
う
　
　
「
生
活
」
と
は
、
生
命
が
対
象
と
交
渉
を
も
つ
そ
の
相
で
あ
る
。
に
つ
い
て
は
、
氏
と
全
く
同
じ
考
え
を
と
る
。
し
か
し
、
　
　
思
想
が
先
行
し
て
、
そ
の
あ
と
で
表
現
が
つ
づ
く
。
に
つ
い
て
は
異
論
を
は
さ
み
た
い
。
　
初
め
に
表
現
す
る
こ
と
を
求
め
て
止
ま
な
い
自
己
（
1
1
思
想
）
が
あ
っ
て
、
つ
づ
い
て
表
現
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
、
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
表
現
か
ら
ま
た
思
想
が
生
ま
れ
て
く
る
、
そ
し
て
、
ま
た
、
そ
の
思
想
が
表
現
を
生
み
出
す
と
い
う
、
思
想
と
表
現
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
　
第
二
十
五
号
互
補
完
の
関
係
が
、
書
く
こ
と
の
実
際
に
は
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
こ
れ
が
た
め
に
、
書
く
こ
と
の
楽
し
み
も
、
し
た
が
っ
て
そ
の
意
欲
も
ま
た
倍
加
す
る
と
い
う
、
作
文
教
室
の
事
実
が
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
作
文
過
程
の
大
筋
の
と
こ
ろ
で
は
氏
の
言
に
沿
い
つ
つ
も
、
自
己
表
現
と
な
る
か
な
ら
な
い
か
の
ポ
イ
ン
ト
の
と
こ
ろ
で
、
作
文
の
方
法
と
過
程
に
も
う
一
工
夫
の
必
要
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
氏
は
、
続
け
て
言
う
。
　
B
「
生
活
」
と
は
生
活
が
育
つ
（
教
育
の
）
場
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
麦
の
種
子
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
種
子
だ
け
で
は
育
た
な
い
。
自
然
と
労
力
と
資
本
（
肥
料
な
ど
）
が
く
わ
わ
っ
て
、
は
じ
め
て
育
つ
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
子
ど
も
の
生
命
に
も
、
そ
う
し
た
外
的
な
条
件
が
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
外
的
な
条
件
と
い
う
の
は
、
教
師
と
教
材
と
児
童
（
友
達
と
し
て
の
児
童
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
者
が
、
か
ら
み
あ
っ
て
学
校
社
会
を
つ
く
り
、
学
校
生
活
が
な
り
た
つ
。
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
教
育
の
場
で
あ
り
、
生
活
の
育
つ
場
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
出
書
四
八
頁
）
　
C
「
生
活
」
は
上
位
概
念
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
（
略
）
そ
れ
を
一
口
に
い
え
ば
、
「
生
活
」
そ
の
も
の
が
、
教
育
、
教
授
の
目
的
概
念
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
生
活
綴
方
は
、
日
本
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
久
野
収
、
鶴
見
俊
輔
共
著
、
「
現
代
日
本
の
思
想
」
）
け
れ
ど
も
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
は
、
「
実
利
実
用
」
と
い
う
も
の
が
、
上
位
概
念
と
な
っ
て
い
て
生
活
は
む
し
ろ
下
位
概
念
（
従
属
概
念
）
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
出
書
五
七
頁
）
八
　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
氏
の
言
を
た
ど
っ
て
く
る
と
、
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
　
い
っ
た
い
氏
の
言
う
「
生
活
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と
。
　
そ
の
生
活
は
、
日
常
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
衣
食
住
の
維
持
活
動
、
い
わ
ば
単
な
る
生
命
維
持
活
動
、
な
ど
で
は
あ
る
ま
い
。
　
デ
ュ
ー
イ
の
言
う
「
活
動
し
て
止
ま
な
い
」
「
自
己
表
現
し
て
止
ま
な
い
」
存
在
と
し
て
の
子
ど
も
の
、
ま
さ
に
そ
の
本
領
発
揮
と
し
て
の
生
き
生
き
と
生
命
の
活
性
化
す
る
生
活
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
　
そ
れ
は
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
先
の
図
1
で
言
っ
た
と
こ
ろ
の
六
つ
の
生
活
、
つ
ま
り
、
⑥⑤④③②①
言
語
調
整
を
す
る
生
活
も
の
・
こ
と
を
伝
達
す
る
生
活
文
化
を
創
造
す
る
生
活
人
を
、
も
の
・
こ
と
を
動
か
す
生
活
人
を
、
も
の
・
こ
と
を
育
て
る
生
活
人
を
、
も
の
・
こ
と
を
結
ぶ
生
活
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
生
活
の
実
の
姿
は
、
生
活
と
し
て
そ
こ
に
具
体
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
活
動
自
体
で
あ
る
。
活
動
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
の
目
的
・
内
容
・
方
法
に
し
た
が
っ
て
展
開
す
る
。
　
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
目
的
・
内
容
・
方
法
の
と
こ
ろ
に
、
教
師
が
有
用
な
く
さ
び
を
打
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
の
言
う
、
　
　
「
生
活
」
と
は
生
活
が
育
つ
（
教
育
の
）
場
で
あ
る
。
　
　
「
生
活
」
は
上
位
概
念
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
　
し
か
し
、
教
師
が
有
用
な
く
さ
び
を
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
教
師
の
手
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
る
、
例
え
ば
、
単
な
る
生
命
維
持
の
た
め
の
生
活
で
あ
っ
て
は
、
氏
の
言
は
虚
妄
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
　
因
み
に
、
氏
の
実
践
に
よ
る
作
文
の
題
材
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
子
供
の
郷
土
研
究
と
綴
方
序
文
口
絵
（
原
色
版
）
牛露
草
林
檎
の
あ
る
静
物
雪
あ
そ
び
耕
す
人
と
馬
も
ら
い
風
呂
コ
ー
ヒ
ー
茶
碗
夜
一
　
動
物
篇
　
　
く
び
き
り
ば
っ
た
　
　
ふ
く
ろ
う
の
子
　
　
ハ
ン
ザ
ケ
　
　
五
位
さ
ぎ
　
　
み
の
虫
と
じ
ぞ
う
さ
ん
　
　
ぶ
と
と
火
縄
　
　
鳥
の
巣
の
研
究
　
　
鮎
の
研
究
尋尋尋尋尋尋高尋
一三四三一五一二
尋尋尋尋尋尋尋尋
六五五二五一三二
目
　
　
次二三四
ひ
ば
り
牛
と
人
間
植
物
篇
、
木
ノ
ハ
と
げ
ぬ
き
草
竹松
の
実
む
じ
ん
そ
う
ひ
ら
茸
自
然
篇
春
の
雪
雲
と
山
メ
タ
ソ
ガ
ス
お
月
さ
ま
大
山
と
鷲
峰
山
大
風
遊
戯
篇
お
と
し
玉
し
ょ
う
じ
ヨ古専向
五一
尋
二
尋
五
尋
二
尋
六
尋
二
尋
五
尋
六
尋
三
尋
六
尋
三
高
二
尋
三
尋
二
尋
三
五ノ＼
し
ゃ
ぼ
ん
玉
　
　
　
　
尋
四
高
足
　
　
　
　
　
　
　
尋
五
上
灘
校
か
る
た
　
　
　
　
尋
五
箱
庭
　
　
　
　
　
　
　
尋
四
三
明
寺
横
穴
　
　
　
三
明
寺
児
童
倶
楽
部
労
働
篇
梨
の
袋
仕
事
の
調
べ
わ
ら
じ
こ
ん
に
ゃ
く
製
造
御
飯
た
き
石
屋
道
具
を
作
る
田
植
僕
達
の
理
科
室
尋
六
尋
四
尋
二
尋
五
尋
六
高
二
高
一
　
　
　
　
米
田
理
科
少
年
団
社
会
篇
小
学
生
刃
傷
事
件
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尋
五
弔
辞
け
ん
く
わ
石
原
先
生
卒
業
式
送
辞
卒
業
生
答
辞
尋
五
尋
四
尋
六
高
一
高
二
交
通
機
関
に
関
す
る
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
二
七八
器
物
篇
か
が
み
コ
ド
モ
ジ
ビ
キ
ト
ケ
イ
真
守
の
刀
そ
ろ
ば
ん
尋
二
尋
一
尋
一
尋
六
尋
四
せ
ん
そ
う
の
て
ん
ら
ん
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尋
ニ
グ
ラ
ブ
　
　
　
　
　
　
尋
四
吸
玉
　
　
　
　
　
　
　
高
一
人
事
篇
お
母
さ
ん
僕
の
家
の
話
丹
毒
山
で
子
を
生
ん
だ
人
ほ
う
ど
く
電
気
に
打
た
れ
る
義
章
の
こ
と
石
山
の
話
寒
修
行
悪
日
三
徳
山
お
母
さ
ん
尋尋尋高高尋尋尋尋高尋尋
六六六二二六四二六一六二
（
前
出
書
三
七
～
四
〇
頁
）
安
河
内
一
自
己
表
現
と
し
て
の
作
文
の
指
導
九
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
　
第
二
十
五
号
十
ご
覧
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
題
材
1
「
鳥
の
巣
の
研
究
」
、
「
鮎
の
研
究
」
、
「
上
難
校
か
る
た
」
、
「
三
明
寺
横
穴
」
、
「
仕
の
調
べ
」
、
「
僕
達
の
理
科
室
」
」
、
「
弔
辞
」
、
「
卒
業
式
送
辞
」
、
「
卒
業
生
答
辞
」
、
「
交
通
機
関
に
関
す
る
研
究
」
ー
を
除
い
て
、
教
師
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
の
子
ど
も
の
生
活
が
題
材
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
の
に
、
　
　
生
活
と
は
生
活
が
育
つ
（
教
育
の
）
場
で
あ
る
。
　
　
　
「
生
活
」
は
上
位
概
念
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
と
、
な
ぜ
言
え
た
か
。
（
筆
者
の
管
見
に
よ
れ
ば
、
先
の
『
子
供
の
郷
土
研
究
と
綴
り
方
』
に
著
さ
れ
た
実
践
に
よ
っ
て
、
氏
は
こ
の
言
を
確
信
さ
れ
た
ら
し
い
。
）
　
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
次
の
綴
り
方
事
例
を
見
れ
ば
、
容
易
に
納
得
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
石
屋
道
具
を
作
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
一
月
十
三
日
、
僕
が
学
校
か
ら
帰
っ
て
見
る
と
父
は
一
生
懸
命
で
ふ
い
ご
を
な
お
し
て
い
た
。
僕
が
着
物
を
着
が
え
て
い
る
と
、
父
は
、
「
ち
ょ
っ
と
用
が
あ
る
」
と
僕
を
よ
ん
だ
。
　
僕
は
す
ぐ
外
に
出
た
。
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
父
は
ふ
い
ご
を
な
お
し
て
、
消
炭
を
ビ
ク
で
一
ぱ
い
盛
っ
て
ふ
い
ご
の
側
に
置
き
、
ふ
い
ご
の
前
に
腰
掛
を
置
き
、
そ
の
右
側
に
は
バ
ケ
ツ
に
水
を
八
分
目
程
汲
ん
で
置
い
て
い
た
。
そ
し
て
そ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
の
あ
た
り
に
は
、
の
み
や
矢
や
金
を
切
る
の
み
、
其
他
の
み
を
鍛
え
る
の
に
必
要
な
道
具
を
た
く
さ
ん
置
い
て
い
た
。
僕
が
行
っ
て
用
を
聞
く
と
、
父
は
、
「
く
ど
か
ら
火
種
を
二
つ
三
つ
持
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
来
い
」
と
い
っ
た
。
僕
は
火
入
れ
に
火
種
を
入
れ
て
持
っ
て
行
っ
た
。
其
の
火
を
ふ
い
ご
の
口
に
置
い
て
、
其
の
上
に
消
炭
を
の
せ
て
、
ふ
い
ご
を
父
が
押
し
た
。
見
る
間
に
火
は
起
こ
っ
た
。
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
先
ず
の
み
三
本
焼
い
た
。
僕
の
家
の
ふ
い
ご
は
小
さ
い
の
で
一
度
に
三
本
よ
り
多
く
は
焼
け
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
い
。
十
分
間
ば
か
り
す
る
と
、
の
み
は
よ
う
か
ん
の
よ
う
に
焼
け
た
。
父
は
真
赤
に
な
っ
た
の
み
を
竹
の
筒
に
さ
し
て
、
先
ほ
ど
出
し
た
大
玄
翁
の
上
に
の
せ
て
、
（
金
じ
き
が
な
い
の
で
、
こ
れ
を
金
じ
き
に
代
用
し
た
）
。
金
槌
で
鍛
え
始
め
た
。
間
も
な
く
三
本
す
ん
だ
。
一
本
は
四
角
次
は
六
角
、
そ
の
次
は
丸
刃
で
あ
っ
た
。
の
み
の
刃
は
尖
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
あ
ま
り
尖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
っ
て
い
る
と
、
長
く
も
た
な
い
し
、
又
よ
く
こ
ぼ
れ
る
。
鍛
え
た
の
み
を
水
に
つ
け
る
に
は
、
つ
け
方
が
あ
る
。
や
た
ら
に
ズ
ブ
ン
と
つ
け
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
。
水
に
つ
け
方
が
悪
い
と
、
金
の
質
が
悪
く
な
る
。
其
の
金
の
質
を
見
分
け
る
の
は
、
金
の
色
で
あ
る
。
水
に
つ
け
た
後
、
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
カ
ゲ
色
の
出
る
の
が
、
の
み
と
し
て
よ
く
仕
上
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
普
通
「
金
が
出
た
」
と
い
う
。
最
初
の
二
本
は
う
ま
く
金
が
出
た
が
、
最
後
の
一
本
は
う
ま
く
金
が
出
な
か
っ
た
。
父
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
は
最
後
の
の
み
は
再
び
焼
き
直
し
た
。
焼
き
具
合
は
僕
に
は
細
か
い
こ
と
は
分
ら
な
い
が
、
金
に
赤
味
が
さ
し
た
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
水
に
入
れ
た
。
今
度
は
う
ま
く
金
が
出
た
。
そ
の
問
に
、
七
分
角
で
一
尺
の
棒
（
こ
れ
で
矢
を
こ
し
ら
え
る
）
と
、
新
に
買
っ
て
来
た
の
み
を
二
本
火
の
中
に
入
れ
て
、
ふ
い
ご
を
ブ
ー
ブ
ー
と
吹
い
て
い
た
。
ふ
い
ご
を
使
う
の
は
面
白
い
。
押
す
と
向
う
の
弁
が
ぴ
ち
ゃ
ん
と
閉
ま
る
。
そ
し
て
火
が
ブ
ー
と
燃
え
上
が
る
。
引
く
と
き
も
ぴ
ち
ゃ
ん
、
ブ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
と
出
る
。
こ
れ
を
何
回
も
繰
り
返
し
て
い
る
中
に
、
の
み
が
焼
け
た
。
こ
の
の
み
は
二
本
と
も
金
が
出
た
。
「
さ
あ
、
今
度
は
矢
だ
」
（
矢
と
は
石
を
割
る
に
使
う
も
の
で
あ
る
）
　
父
は
石
磯
槌
を
持
っ
て
来
た
。
　
僕
は
ヤ
ッ
ト
コ
で
、
熔
け
か
け
た
よ
う
な
鉄
棒
を
は
さ
ん
で
、
大
き
な
雨
石
（
こ
れ
も
金
じ
き
の
代
用
）
の
上
に
お
い
た
。
先
ず
一
所
を
切
り
、
次
の
其
の
裏
を
切
り
、
次
に
そ
の
横
、
次
に
其
の
裏
と
四
度
廻
し
て
、
ち
ょ
う
ど
切
れ
る
よ
う
に
、
初
め
か
ら
見
当
を
つ
け
て
切
る
。
此
の
金
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
切
る
の
は
最
後
の
一
打
が
む
ず
か
し
い
。
そ
れ
は
最
後
に
台
の
石
を
、
熱
く
な
っ
た
金
切
の
み
で
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
切
る
と
、
の
み
が
痛
む
か
ら
だ
。
矢
を
き
っ
て
、
少
し
の
間
ふ
い
ご
を
押
し
た
ら
の
み
が
焼
け
た
。
　
　
ヤ
　
　
ヤ
こ
の
の
み
は
二
本
と
も
金
が
う
ま
く
出
た
。
そ
れ
が
す
む
と
焼
け
た
矢
の
仕
上
で
あ
る
。
そ
こ
で
父
は
切
っ
た
ば
か
り
の
矢
を
、
引
き
上
げ
て
鍛
え
て
、
り
っ
ぱ
に
矢
を
作
っ
た
。
僕
は
そ
の
間
、
た
え
ず
ふ
い
ご
を
押
し
て
い
た
。
か
く
し
て
、
前
述
の
棒
で
矢
が
五
本
出
来
た
。
最
後
に
古
い
の
み
で
、
大
き
な
矢
を
一
本
こ
し
ら
え
た
。
　
僕
の
家
は
石
屋
と
百
姓
を
か
ね
て
い
る
。
父
は
細
工
が
好
き
で
、
素
人
の
石
屋
も
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
三
　
種
部
　
功
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
出
書
四
一
、
二
頁
）
　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
作
品
が
如
実
に
語
っ
て
い
る
が
、
前
述
し
た
（
二
頁
）
よ
う
に
、
生
活
綴
り
方
の
時
代
、
確
か
に
子
供
は
生
活
者
と
し
て
の
子
ど
も
で
あ
り
、
そ
の
彼
ら
が
働
き
か
け
た
り
、
働
き
か
け
ら
れ
た
り
す
る
外
界
の
事
物
が
、
確
か
な
手
応
え
を
も
っ
て
彼
ら
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
氏
の
言
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
氏
の
言
の
導
く
と
こ
ろ
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
次
元
の
と
こ
ろ
で
満
足
し
え
る
も
の
で
は
な
く
、
や
が
て
、
氏
は
「
生
産
教
育
」
を
提
唱
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
　
「
生
産
教
育
」
と
は
、
概
略
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
三
　
物
づ
く
り
（
生
産
）
を
中
核
と
す
る
郷
土
学
校
の
経
営
　
A
　
「
生
産
の
本
質
と
生
産
教
育
の
実
際
」
の
目
ざ
す
も
の
　
　
子
ど
も
に
「
生
産
の
本
質
と
生
産
教
育
の
実
際
」
（
峰
地
光
重
著
、
昭
和
　
八
年
、
厚
生
閣
発
行
）
と
「
上
難
小
学
校
の
教
育
」
（
上
難
小
学
校
著
　
昭
　
和
七
年
四
月
　
同
校
発
行
）
の
二
種
の
本
が
あ
る
。
こ
の
本
は
い
ず
れ
も
、
　
物
づ
く
り
（
生
産
）
を
中
核
と
す
る
郷
土
学
校
経
営
の
実
践
の
す
が
た
を
　
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
「
生
産
の
本
質
と
生
産
教
育
の
　
実
際
」
の
目
次
を
概
観
し
て
お
こ
な
う
。
1
　
生
産
の
本
質
と
生
産
教
育
　
一
　
財
・
生
産
・
生
産
教
育
　
二
　
生
産
教
育
史
論
・
生
産
教
育
の
目
的
　
三
　
生
産
消
費
・
価
値
の
発
生
　
四
　
生
産
教
育
価
値
論
　
A
経
済
的
価
値
　
B
社
会
的
価
値
　
C
教
育
的
価
値
　
五
　
郷
土
教
育
と
生
産
教
育
　
六
　
朝
近
の
生
産
教
育
運
動
　
七
　
生
産
教
育
に
対
す
る
非
　
難
　
一
　
組
織
論
　
二
　
組
織
と
教
育
　
三
　
生
産
要
素
論
と
教
育
　
四
　
労
働
論
及
び
労
働
訓
練
　
五
　
各
科
教
授
の
生
産
化
　
六
　
協
同
組
合
　
（
産
業
組
合
）
及
び
協
同
組
合
の
経
営
　
一
　
生
産
組
織
の
概
観
　
二
　
農
場
の
経
営
　
三
　
工
場
の
経
営
　
四
　
　
出
版
部
の
経
営
　
五
　
家
事
裁
縫
部
の
経
営
　
六
　
購
買
部
の
経
営
　
　
七
　
販
売
部
の
経
営
　
一
　
日
本
生
産
教
育
運
動
の
概
観
　
二
　
日
本
生
産
教
育
運
動
の
実
際
　
　
　
千
葉
県
厳
根
小
学
校
の
生
産
施
設
系
統
案
　
　
　
（
以
下
　
十
六
校
例
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
出
書
九
一
、
二
頁
）
皿
　
組
織
の
理
論
と
生
産
教
育
経
営
皿
　
我
が
校
の
生
産
組
織
と
工
場
経
営
W
　
日
本
生
産
教
育
運
動
の
展
望
そ
し
て
、
氏
は
言
う
。
お
よ
そ
「
文
章
技
術
と
い
う
も
の
は
、
生
活
技
術
と
密
着
し
つ
つ
、
生
活
を
切
り
ひ
ら
く
一
つ
の
耕
転
機
と
み
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
綴
方
は
現
実
の
生
活
と
同
じ
よ
う
に
、
目
的
意
識
を
も
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
文
章
は
、
生
活
を
言
語
に
よ
っ
て
行
な
う
確
実
な
文
字
表
現
、
あ
る
い
は
再
経
験
で
あ
る
。
表
現
も
ま
た
生
活
で
あ
る
と
い
う
わ
け
は
じ
つ
に
か
か
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
綴
か
た
の
前
に
掃
除
と
い
う
生
活
事
実
が
あ
り
、
綴
方
の
後
に
綴
方
は
再
び
生
活
に
却
っ
て
実
践
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
。
　
環
境
か
ら
つ
か
み
え
た
い
ろ
い
ろ
な
認
識
が
、
再
び
環
境
に
能
動
的
に
安
河
内
一
自
己
表
現
と
し
て
の
作
文
の
指
導
十
一
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
　
第
二
十
五
号
　
働
き
か
け
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
、
実
践
・
認
識
・
再
実
践
・
再
認
識
の
過
　
程
が
く
り
返
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
志
向
す
る
方
向
は
、
社
会
・
生
産
　
　
・
個
性
の
三
つ
の
分
野
に
わ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
峰
地
光
重
著
作
集
1
7
』
七
三
頁
）
　
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
、
そ
の
こ
と
を
教
師
の
手
の
届
く
子
ど
も
の
学
校
生
活
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
2
　
筆
者
の
言
う
取
材
カ
ー
ド
・
モ
ザ
イ
ク
方
式
の
場
合
　
ω
主
と
し
て
教
科
の
学
習
生
活
を
求
め
る
題
材
事
例
1
　
単
元
「
想
像
を
広
げ
て
（
2
0
8
9
年
の
世
界
）
」
小
五
（
福
岡
県
　
　
　
須
恵
第
一
小
学
校
、
三
徳
屋
典
子
教
諭
実
践
　
一
九
八
九
年
）
　
　
　
　
　
太
陽
を
食
べ
よ
う
と
し
た
ご
み
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
田
　
定
幸
　
「
バ
ン
ザ
ー
イ
。
つ
い
に
、
ご
み
を
食
べ
る
か
い
じ
ゅ
う
、
ご
み
お
、
ご
み
た
ろ
ー
、
ご
み
子
が
完
成
し
た
ぞ
。
バ
ン
ザ
ー
イ
。
」
あ
る
博
士
が
、
ご
み
を
食
べ
る
か
い
じ
ゅ
う
、
3
び
き
を
作
り
上
げ
た
。
実
は
今
、
地
球
が
ご
み
で
い
っ
ぱ
い
で
、
ご
み
が
す
て
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
、
ご
み
を
食
べ
る
か
い
じ
ゅ
う
を
、
作
っ
た
の
だ
。
　
最
初
ゴ
ミ
は
、
地
下
に
す
て
ら
れ
て
い
た
が
、
ど
ん
ど
ん
ゴ
ミ
を
す
て
る
、
量
が
お
お
く
な
り
わ
ず
か
2
0
年
で
、
地
下
の
す
て
場
は
、
な
く
な
っ
た
。
の
で
会
議
が
行
な
わ
れ
て
、
「
ゴ
ミ
を
さ
ば
く
に
す
て
る
。
」
と
決
ま
っ
た
。
　
さ
ば
く
に
決
ま
っ
た
の
は
い
い
が
、
ご
み
を
す
て
る
量
は
ど
ん
ど
ん
ふ
え
て
、
や
っ
ぱ
り
5
年
で
さ
ば
く
は
、
ま
ん
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
ご
み
を
す
て
る
場
所
が
な
い
の
で
、
会
議
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
こ
ん
ど
は
、
「
海
に
す
て
る
。
」
と
決
定
し
た
。
で
も
、
一
時
は
、
ゴ
ミ
を
す
て
る
量
も
へ
っ
た
が
、
急
に
ふ
え
て
い
っ
て
、
海
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
ど
ん
ど
ん
魚
が
す
ま
な
く
な
っ
て
、
ご
み
の
海
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
3
0
年
で
海
も
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
地
下
も
だ
め
。
さ
ば
く
も
だ
め
。
海
も
だ
め
。
と
な
る
と
、
残
る
の
は
、
う
ち
ゅ
う
だ
。
だ
か
ら
、
博
士
は
ご
み
を
食
べ
る
、
か
い
じ
ゅ
う
を
作
っ
て
き
た
の
で
す
。
　
こ
の
か
い
じ
ゅ
う
の
た
ん
生
に
よ
っ
て
、
地
球
の
人
は
た
い
へ
ん
よ
ろ
こ
ん
だ
。
　
さ
っ
そ
く
、
博
士
は
、
か
い
じ
ゅ
う
を
、
だ
ま
い
た
星
と
い
う
だ
れ
も
い
な
い
星
に
お
く
る
こ
と
に
、
決
定
し
た
。
　
つ
い
に
、
そ
の
か
い
じ
ゅ
う
を
、
だ
ま
い
た
星
に
お
く
る
と
き
が
き
た
。
か
い
じ
ゅ
う
が
と
び
さ
っ
た
と
き
博
士
が
こ
う
い
っ
た
。
「
お
う
い
。
ビ
み
を
食
べ
る
か
い
じ
ゅ
う
、
か
い
じ
ゅ
う
よ
。
お
前
た
ち
は
、
地
球
の
人
の
た
め
に
、
ご
み
を
た
く
さ
ん
食
べ
る
ん
だ
ぞ
。
分
か
っ
た
か
。
」
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
、
ご
み
を
食
べ
る
か
い
じ
ゅ
う
、
「
は
い
分
か
り
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
ご
み
を
食
べ
ま
す
。
」
と
言
い
返
し
て
、
は
る
か
、
か
な
た
へ
と
飛
び
去
っ
て
い
っ
た
。
（
承
）
　
だ
ま
い
た
星
へ
行
く
と
中
、
く
い
し
ん
ぼ
う
の
ご
み
お
が
こ
う
い
っ
た
。
「
は
ら
へ
っ
た
な
。
」
す
る
と
ご
み
た
ろ
ー
が
、
「
も
う
少
し
の
し
ん
ぼ
う
だ
。
地
球
の
人
が
、
ど
ん
ど
ん
ご
み
を
す
て
て
い
る
よ
。
」
「
へ
え
。
も
う
、
ご
み
を
す
て
て
い
る
の
。
」
「
す
て
て
、
い
る
さ
。
だ
っ
て
、
地
球
の
ご
み
の
量
は
す
ご
い
も
の
。
」
と
そ
の
と
き
、
ご
み
子
が
お
こ
っ
た
よ
う
に
言
っ
た
。
「
あ
ん
た
た
ち
。
そ
ん
な
に
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
は
な
し
て
い
て
、
だ
ま
い
た
星
は
、
ご
み
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
わ
よ
。
」
「
そ
う
か
。
な
ら
急
ご
う
。
」
と
言
っ
て
ご
み
お
た
ち
は
、
ち
ょ
う
特
急
で
だ
ま
い
た
星
に
向
か
っ
た
。
　
だ
ま
い
た
星
に
つ
い
た
、
ご
み
お
た
ち
は
、
ご
み
の
多
さ
に
び
っ
く
り
し
て
い
た
。
「
や
っ
ぱ
り
、
ご
み
た
ろ
ー
の
予
想
は
あ
た
っ
て
い
た
ね
。
ち
ょ
う
特
急
で
来
て
よ
か
っ
た
な
あ
。
」
ま
た
ご
み
子
が
お
こ
っ
た
よ
う
に
言
っ
た
。
「
あ
ん
た
た
ち
、
感
心
し
て
い
る
の
も
、
い
い
け
ど
は
や
く
ご
み
を
食
べ
な
い
と
、
、
こ
み
が
ど
ん
ど
ん
き
て
、
ご
み
の
星
に
な
っ
ち
ゃ
う
わ
よ
。
」
「
あ
っ
そ
う
か
。
」
二
人
は
、
と
い
っ
て
、
も
の
す
ご
い
は
や
さ
で
、
ご
み
を
た
い
ら
げ
て
い
っ
た
。
　
次
の
年
も
ま
た
次
の
年
も
、
そ
の
ま
た
次
の
年
も
ご
み
お
た
ち
は
、
．
こ
み
を
食
べ
つ
づ
け
た
。
で
も
、
い
く
ら
、
ご
み
を
食
べ
つ
づ
け
て
も
、
ご
み
は
、
な
く
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
地
球
の
ご
み
は
、
毎
日
毎
日
、
休
む
こ
と
な
く
こ
の
だ
ま
い
た
星
に
お
く
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
2
0
年
目
。
「
あ
あ
、
も
う
食
べ
ら
れ
な
い
。
」
と
、
苦
し
そ
う
に
い
っ
て
、
ダ
ウ
ン
し
た
。
「
も
う
だ
ら
し
が
な
い
わ
ね
。
私
だ
け
で
も
食
べ
て
や
る
。
」
と
い
っ
て
、
む
き
に
な
っ
て
食
べ
だ
し
た
。
「
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
、
私
も
食
べ
ら
れ
な
い
。
」
と
苦
し
そ
う
に
言
っ
た
。
　
三
人
が
動
け
な
く
な
っ
た
と
き
、
一
人
の
地
球
人
が
や
っ
て
き
て
、
「
け
っ
、
だ
ら
し
ね
え
か
い
じ
ゅ
う
ど
も
だ
。
ま
っ
た
く
。
ご
み
を
食
べ
な
い
と
殺
す
ぞ
。
」
と
お
こ
っ
た
よ
う
に
言
っ
た
。
ご
み
お
た
ち
は
、
こ
わ
く
な
り
、
あ
わ
て
て
ご
み
を
食
べ
だ
し
た
。
（
転
）
　
博
士
が
、
2
0
年
ぶ
り
に
、
だ
ま
い
た
星
に
．
こ
み
お
た
ち
を
、
見
に
い
っ
た
。
博
士
は
、
お
ど
ろ
い
た
。
「
あ
っ
、
お
前
た
ち
。
」
そ
れ
は
、
博
士
の
百
倍
か
ら
千
倍
は
、
あ
る
、
そ
れ
は
大
き
な
、
大
き
な
か
い
じ
ゅ
う
が
立
っ
て
い
た
。
「
お
前
は
、
．
こ
み
お
か
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
。
」
ご
み
お
は
、
む
し
し
て
い
た
。
「
あ
あ
、
地
球
の
ご
み
を
す
て
る
、
量
が
、
多
い
た
め
に
、
こ
ん
な
す
が
た
に
…
。
」
は
か
せ
は
巨
大
化
し
た
か
い
じ
ゅ
う
に
お
ど
ろ
い
た
。
「
あ
あ
、
は
ら
へ
っ
た
な
。
」
「
ち
ょ
っ
く
ら
お
れ
は
、
と
な
り
の
星
を
く
っ
て
く
る
ぜ
。
」
と
い
っ
て
、
と
な
り
の
星
を
食
べ
は
じ
め
て
、
そ
れ
は
、
お
そ
ろ
し
い
す
が
た
だ
っ
た
。
ご
み
お
安
河
内
一
自
己
表
現
と
し
て
の
作
文
の
指
導
た
ち
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
ま
わ
り
の
星
を
食
べ
ま
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
す
ま
す
巨
大
化
し
て
い
っ
た
。
　
つ
い
に
地
球
と
だ
ま
い
た
星
の
二
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
も
う
食
べ
る
も
の
が
な
く
な
っ
た
。
こ
の
星
で
も
食
べ
る
と
す
る
か
。
」
と
い
っ
て
、
だ
ま
い
た
星
を
か
じ
り
は
じ
め
た
。
「
ま
だ
、
も
の
た
り
な
い
ね
え
。
地
球
で
も
食
べ
る
と
す
る
か
。
」
と
い
っ
て
地
球
を
食
べ
よ
う
と
し
た
。
は
か
せ
は
、
お
ど
ろ
い
て
、
「
ま
、
ま
っ
て
く
れ
地
球
を
食
べ
る
の
だ
け
は
、
や
め
て
く
れ
。
」
「
ふ
ん
。
」
と
む
し
し
て
地
球
へ
む
か
っ
た
。
地
球
は
、
ま
っ
黒
な
星
だ
っ
た
、
そ
れ
は
、
ご
み
ぶ
く
ろ
の
色
だ
っ
た
。
ご
み
お
は
、
「
わ
ー
。
お
い
し
そ
う
な
星
」
と
い
っ
て
た
い
ら
げ
て
し
ま
っ
た
。
（
結
）
　
何
日
か
、
た
っ
て
ご
み
お
は
、
「
太
陽
が
食
べ
て
み
た
い
。
」
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
二
人
に
相
談
し
て
み
る
と
、
「
太
陽
は
、
と
て
も
あ
つ
い
と
言
う
話
よ
。
」
と
言
っ
た
。
で
も
、
ご
み
お
は
、
「
太
陽
を
食
べ
て
み
た
く
は
な
い
か
。
」
と
聞
く
と
、
二
人
は
、
「
食
べ
て
み
た
い
。
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
太
陽
に
行
く
こ
と
に
し
た
。
太
陽
に
近
づ
い
た
時
、
ご
み
お
が
、
「
太
陽
っ
て
、
あ
つ
い
ん
だ
ね
。
」
「
や
っ
ぱ
り
み
ん
な
の
う
わ
さ
は
、
あ
た
る
ね
。
」
ご
み
お
た
ち
は
あ
つ
い
け
ど
思
い
切
っ
て
、
つ
っ
こ
ん
で
い
っ
た
。
「
あ
つ
ー
い
。
」
そ
う
さ
け
ぶ
と
、
み
る
み
る
と
け
て
し
ま
っ
た
。
　
宇
宙
は
、
太
陽
だ
け
に
、
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
　
第
二
十
五
号
　
こ
の
事
例
の
示
す
題
材
は
、
図
2
「
題
材
づ
く
り
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
」
に
従
え
ば
、
視
点
1
で
は
、
④
（
社
会
科
の
学
習
内
容
と
の
関
連
）
、
⑤
（
ご
み
処
理
へ
の
対
応
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
ア
タ
ッ
ク
性
）
、
⑥
（
S
F
の
創
作
）
、
視
点
2
で
は
、
表
1
中
の
⑰
、
視
点
3
で
は
、
図
1
中
の
主
と
し
て
②
③
、
以
上
の
項
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
の
項
、
続
く
。
）
注1
　
拙
稿
「
自
己
表
現
と
し
て
の
作
文
の
指
導
－
教
科
書
作
文
単
元
に
み
る
　
表
現
力
ω
」
六
頁
（
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
第
＋
九
号
一
九
九
二
　
年
六
月
刊
）
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
　
私
た
ち
は
、
か
つ
て
、
生
活
綴
り
方
を
こ
う
言
っ
た
。
（
西
尾
実
・
倉
沢
栄
吉
・
滑
川
道
夫
・
飛
田
多
喜
雄
・
増
淵
恒
吉
監
修
『
国
語
教
育
辞
典
』
一
九
五
七
年
刊
朝
倉
書
店
、
三
九
四
頁
）
　
生
活
綴
り
方
と
は
、
ω
い
の
ち
を
も
っ
て
い
る
こ
ど
も
、
生
活
者
と
し
て
の
こ
ど
も
（
ま
た
は
お
と
な
）
が
、
＠
そ
れ
を
と
り
ま
く
外
界
の
事
物
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
た
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
み
ず
か
ら
働
き
か
け
た
り
す
る
過
程
で
、
の
考
え
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
、
⇔
そ
の
考
え
や
感
じ
が
出
て
き
た
も
と
で
あ
る
外
界
の
事
物
の
具
体
的
な
姿
や
動
き
や
、
そ
れ
と
じ
ぶ
ん
と
の
触
れ
合
い
の
具
体
的
な
あ
り
さ
ま
な
ど
を
書
く
、
と
。
し
か
し
、
子
ど
も
の
今
の
時
点
か
ら
い
え
ば
、
二
つ
の
問
題
が
露
呈
し
て
い
る
と
見
ら
れ
な
い
か
。
　
そ
の
一
つ
は
、
「
生
活
者
と
し
て
の
こ
ど
も
」
と
い
う
が
、
こ
こ
に
は
、
「
か
れ
ら
に
は
十
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぽ
た
し
て
生
活
者
と
し
て
の
生
活
が
あ
る
か
」
、
彼
ら
は
真
に
生
活
者
た
り
え
て
い
る
か
と
い
う
間
題
。
　
さ
よ
う
、
か
つ
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
に
は
、
「
臼
井
吉
見
は
現
地
を
訪
ね
、
『
怠
け
た
り
、
失
敗
し
て
の
貧
乏
で
は
な
く
、
働
い
て
も
食
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
な
い
貧
乏
と
対
決
し
て
い
る
少
年
少
年
の
姿
に
感
動
し
た
』
と
書
い
た
」
生
活
が
あ
り
、
子
ど
も
は
、
「
六
月
は
田
植
え
。
農
家
が
一
番
忙
し
い
時
だ
。
学
校
は
一
週
間
前
後
、
田
植
え
休
み
に
な
る
。
ネ
コ
の
手
も
借
り
た
い
季
節
で
、
休
む
の
で
は
な
く
、
小
学
一
年
生
で
も
子
守
や
苗
運
び
な
ど
、
相
応
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
労
働
力
と
し
て
働
い
た
」
生
活
者
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
今
日
の
彼
ら
に
、
生
活
と
「
対
決
し
て
い
る
」
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
「
相
応
の
労
働
力
と
し
て
」
働
く
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
　
そ
の
二
つ
は
、
「
働
き
か
け
た
り
」
「
働
き
か
け
ら
れ
た
り
」
す
る
「
外
界
の
事
物
」
が
、
彼
ら
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
、
さ
ら
に
は
、
例
え
ば
、
「
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
レ
き
生
き
と
し
た
自
然
を
と
ら
え
さ
せ
て
い
く
こ
と
」
と
楽
天
的
に
言
え
る
ほ
ど
に
「
生
き
生
き
」
と
し
て
あ
る
か
と
い
う
問
題
。
　
か
つ
て
は
、
「
外
界
の
事
物
」
は
確
か
に
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
遊
び
の
中
に
子
ど
も
は
一
つ
の
集
団
を
形
成
す
る
。
お
と
な
の
あ
ら
ゆ
る
束
縛
か
ら
の
が
れ
、
自
由
に
自
己
の
考
え
、
感
じ
た
通
り
に
友
達
を
選
ぶ
。
こ
こ
だ
け
は
真
に
子
ど
も
の
世
界
を
子
ど
も
自
身
が
自
由
に
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ヱ
し
て
い
る
集
団
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
え
る
よ
う
な
事
物
が
。
　
し
か
し
、
そ
の
遊
び
さ
え
も
が
、
群
れ
る
こ
と
さ
え
も
が
な
い
、
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
マ
の
が
子
ど
も
の
今
日
で
は
な
い
の
か
。
